海外留学関連 by unknown




1. 海外派遣学生数全体の傾向及び 2017 年度全学派遣実績 
 



















4 月 24 日 12:00～12:40、18:00～19:00  
4 月 26 日 12:00～12:40、18:00～19:00 
蔵本キャンパス 
（蔵本会館 2 階 Global Space Kuramoto） 




派遣期間 4 週間（8 月 22 日～9 月 24 日） 
参加人数 13 名（理工学部 4 名、医学部 2 名、薬学部 1 名、総合科学部 4 名、生物資源産業学部 2 名） 




派遣期間 4 週間（8 月 17 日～9 月 17 日） 
参加人数 11 名（理工学部 2 名、医学部 2 名、総合科学部 5 名、生物資源産業学部 1 名、医科学教育部 1 名） 
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派遣先 トリニティウェスタン大学（カナダ） 
派遣期間 4 週間（9 月 1 日～10 月 1 日） 
参加人数 1 名（工学部） 
















10 月 11 日 12:00～12:40、18:00～19:00  
10 月 12 日 12:00～12:40、18:00～19:00 
蔵本キャンパス 
（蔵本会館 2 階 Global Space Kuramoto） 




派遣期間 4 週間（2 月 23 日～3 月 25 日） 
参加人数 12 名（理工学部 7 名、総合科学部 3 名、生物資源産業学部 2 名） 




派遣期間 4 週間（2 月 15 日～3 月 19 日） 
参加人数 1 名（理工学部） 




派遣期間 4 週間（3 月 3 日～4 月 2 日） 
参加人数 3 名（理工学部 2 名、総合科学部 1 名） 




派遣期間 6 週間（2 月 16 日～4 月 2 日） 
参加人数 2 名（総合科学部） 




派遣期間 4 週間（2 月 18 日～3 月 19 日） 
参加人数 1 名（総合科学部） 
概要 Canadian English Experience Program に参加 
滞在形態 ホームステイ 





明会には慶北大学への留学経験者 2 名を含む 5 名が参加し、1 名の派遣を行った。 
説明会 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 4 階 Global Space Josanjima) 
7 月 12 日 18:00～19:00 
  
派遣状況 
派遣予定期間 4 か月間（3 月～6 月） 









教育センターが行っている English Language Communication Space でのワークショップ等を紹介した。 
 





  トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム 
トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラムの第 7 期生に 8 名、第 8 期生に 3 名が採択された。第 1
期から第 8 期までの本学からの採択者合計は 26 名となった。国際センターは、国際課と協力して各期の
募集説明会を開いたほか、申請希望学生に対して留学計画相談に対応、さらに計画書作成ならびに二次審
査対策の為の勉強会を各期複数回開催している。第 9 期には 8 名の学生が申請中である（2018 年 3 月 1
日時点）。 
トビタテ！留学 JAPAN 第 7 期申請者向け勉強会 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 4 階 Global Space Josanjima) 
5 月 1 日 17:00～19:00、5 月 8 日 17:00～19:00 
5 月 11 日 17:00～19:00、5 月 17 日 17:00～19:00 
5 月 18 日 18:00～19:00、5 月 19 日 17:00～19:00 
5 月 22 日 18:00～19:00、5 月 24 日 17:00～19:00 
 
トビタテ！留学 JAPAN 第 8 期募集開始説明会 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 1 階多言語交流コモンラウンジ) 
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トビタテ！留学 JAPAN 第 8 期申請者向け勉強会 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 4 階 Global Space Josanjima) 
7 月 28 日 17:00～19:00、8 月 3 日 16:00～18:00 
8 月 25 日 17:00～19:00、9 月 4 日 15:00～17:00 
9 月 14 日 15:00～17:00、9 月 27 日 15:00～17:00 
 
トビタテ！留学 JAPAN 第 9 期募集開始説明会 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 1 階多言語交流コモンラウンジ) 
12 月 16 日 12:00～12:40 
1 月 16 日 18:00～19:00 
 
トビタテ！留学 JAPAN 第 9 期申請者向け勉強会 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 4 階 Global Space Josanjima) 
1 月 25 日 18:00～19:00、2 月 1 日 17:00～19:00 









第 1 回「留学×キャリア」イベント 
日時 5 月 27 日 14:00～16:00 
場所 常三島キャンパス 地域創生・国際交流会館 1 階 多言語交流コモンラウンジ 









第 2 回「留学×キャリア」イベント 
日時 11 月 4 日 13:30～16:00 
場所 常三島キャンパス 地域創生・国際交流会館 1 階 多言語交流コモンラウンジ 












動の一環として、2018 年 1 月 10 日～12 日の 3 日間徳島大学常三島キャン








た。本セミナーは、海外留学を予定している本学学生には原則として参加を必須としている。   
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第 1 回海外留学安全対策セミナー 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 3 階 G301) 
7 月 5 日 12:00～13:00 
 
第 2 回海外留学安全対策セミナー 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 3 階 G301) 
2 月 7 日 12:00～13:00 
 
 
Global Space Josanjima / Kuramoto  
常三島・蔵本両キャンパスに「Global Space」を設置している。学生が海外協定校情報や海外留学情報
を自由に閲覧できるようになっているほか、海外留学相談スペースとして活用されている。 
   
Global Space Josanjima                        Global Space Kuramoto 
